










































































































































































































































丹秘诀，养赤子神方，希夷妙道，非旁门浅术。此文得之者，可宝而秘之，若传非人，必 遭 天 谴。得 人 不
传，亦受其殃。师嘱甚重，可不戒焉”⑤；“至于霞衣羽服，玉馆天厨，盖为志士显，聊泄天戒，非人妄告，殃
尔明征。密此圣门，必登云路。慎无传于浅学，誓莫示于斯文！慢而折神，轻言损寿。若非志士，无得显
言”⑥等等。
这种传授方式与儒家“有教无类”的普及式知识传授模式具有明显的不同，虽然有可以保证传承的
质量和传承路线清晰、纯洁的有利一面，不过因传承面过窄也极容易导致知识的湮没和失传，也不利于
不同门派之间知识的交流和融通，从文化层面看损失无疑是巨大的。《元和纪用经》的流传情况就说明
了这个问题。虽然《元和纪用经》在五代时期即由道士梁自然传授给许寂，但流传程度极低，尽管北宋年
间运气学说在王室的大力支持下得到医家普遍认同，该书仍没有得到广泛的传播。清代医家程永培曾
评述此事：“宋史艺文志，载有启元子《元和纪用经》一卷，世传绝少。李时珍著《本草纲目》，引用方书，无
所不采而独遗此卷，或未尝寓目耶？王肯堂〈准绳〉曾引其说，以后诸家绝未见有用其方者”⑦。
三、简短结语
从上述的史料梳理和相关辨析中，我们可以得出以下基本结论：运气理论在唐宝应元年至北宋嘉佑
二年这段历史时期里，极大可能是以秘密授受的方式在道教体系内进行传承和发展，到北宋在医学界大
力推广提倡运气学说时，其基础理论体系在道教系统内已经发展到完整成熟。审视前面所述王冰得授
“七篇大论”的传承路线，现有史料中虽然没有王冰得到道教传承的明确记载，但他在“斋堂”得到秘密授
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受，并且其后的运气理论传承和研习、发展都在道教体系内进行。从这两点及秘密授受传统应有的一贯
性来看，王冰和他当时得到传授的“先师张公秘本”都应该和道教具有密切的关系。《玄珠密语》、《元和
纪用经》和《天元玉册》的作者都宣称得至于道教宗师“玄珠子”的传授，按《古今图书集成·医部全录》记
载：“元珠先生不知何郡人，洞明素问，极究微奥。时太仆令王冰识其为异人，乃师事之。遂以妙旨授冰，
冰由是大注素问，今行世”①，那么，“玄珠子”与传授王冰“张公密本”的先生“郭子”是什么关系？是否就
是同一个人？这一点对运气学说发展历史研究来说，是非常关键的一个问题。如果确系如此，那么从
“七篇大论”到后面的《玄珠密语》等四部典籍，一条完整的运气理论的道教传承路线，将会清晰地展现在
我们面前。
当然这里笔者仅仅是做初步的考辨，抛砖引玉，以引起学术界同行对此问题的重视。“道教与中国
传统医学之间存在着相互影响，彼此融摄的复杂关系。这种关系不是单向的，而是一种双向互动的关系
……道教与传统医学之间形成了一个互融互摄、相互促动的双向作用机制”②，运气学说的发生、发展历
程确实体现了传统医学和道教之间的这种密切关系。从文献与知识传承的角度探索运气学说与道教的
密切关系，梳理运气学说在道教体系内传承发展脉络，对多角度研究传统医学与道教在历史上的互动关
系提供了又一典型案例和思路，对正确的理解和把握运气学说的理论特色具有重要学术意义和价值。
（作者单位：金权　厦门大学哲学系；盖建民　四川大学道教与宗教文化研究所）
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书讯：《守先待后：学术与人生随笔》，郭齐勇著，３２万字，北京师范大学出版社，２０１１年。
本书汇集了作者十多年来的一部分学术随笔，略可反映作者的现实关怀与终极信念。全书按内容
大约可归为四类：“文化守望篇”反映作者对当下社会文化包括现代性的反思、批判与建设性的意见；“教
育反思篇”搜集了作者对大中小学教育和文科科研之体制与现状的检讨、省察与建议的部分文章；“人生
拾贝篇”是作者读书、生活经历、实践的感悟、体验；“没齿难忘篇”则记录了作者对亲人、师长的缅怀。随
着年齿的增长，作者对于天、地、圣、亲、师的敬畏与感恩之心与日俱增。收入本书四个部分的各篇，围绕
的一个中心就是中国传统文化精神的再生与重建。孟子说：“守先王之道，以待后之学者。”（《孟子·滕
文公下》）清代焦循说，汉代赵岐读“待”为“持”，指扶持后学之意。如此说来，“守先待后”并非消极的，而
是积极地继承、转化、弘扬传统文化，并努力营造氛围，培养、扶掖后之学者。展开来说，“守先待后”也就
是张横渠的“为往圣继绝学，为万世开太平”。“守先待后”正是作者多年来工作与生活的中心，故以此作
为书名。
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